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U radu su objašnjene tehnologije koje su korištene pri izradi aplikacije. Aplikacija je 
objašnjena u poglavljima sa prikazom dijelova koda i slika. Objašnjena je struktura baze 
podataka, kreiranje tablica i unos podataka u istu. Kreirano je administratorsko, ocjenjivačko i 
vinarsko sučelje, koja imaju različiti stupanj pristupa podatcima. Administrator ima mogućnost 
dodavanja, uređivanja i brisanja ocjenjivača i vina. Nakon što vinari unesu svoja vina u bazu 
podataka, ocjenjivači pomoću svog sučelja odabiru vino i ocjenjuju ga, te na kraju administrator 
ispisuje tablicu sa konačnim rezultatima. 








Dynamic web application for vine assessment 
This paper explains the technologies used in the making of application. The application is 
explained in the sections showing the parts of the code and images. The structure of the database, 
the creation of tables and the input of data are also explained. The created administrator, grader 
and winemaker interface are created, and each one have varying degrees of access to data. The 
administrator has the option of adding, editing and deleting of graders and wines. After the 
winemakers apply their wines in the database to be graded, evaluators choose and evaluate the 
wine using the own interface, and the administrator prints out the tables with the final results. 
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